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H
et is al sinds 
mensenheugenis een vaste 
traditie: onmiddellijk na 
het defilé op de Nationale 
Feestdag zoeken de toppolitici zuiderse 
oorden op. Premier Michel (MR) steekt 
daar dit jaar een stokje voor: vandaag 
wordt er nog eens appel geblazen voor een 
ministerraad op Hertoginnedal.
Op papier klinkt het mooi: de regering-
Michel wil rustig bekijken hoe het eraan 
toegaat in het land. Ik kan me gerust 
indenken dat het voor een minister 
moeilijk is los te komen van de dagelijkse 
dossiers die telkens de aandacht opeisen, 
zodat het inderdaad noodzakelijk kan zijn 
tijd te nemen voor een ruimere 
bespiegeling. Maar als je het echt meent, 
dan doe je een dergelijke oefening aan het 
begin van het werkjaar. Dan zet je meteen 
de agenda voor de komende maanden. In 
de landen waar een State of the Union 
wordt gehouden, valt die steevast in het 
najaar, zodat je meteen een aantal grote 
lijnen kunt uitzetten. Als je wilt dat het 
een vrijblijvende oefening blijft, dan is het 
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Als je wilt dat het een 
vrijblijvende oefening blijft, 
dan is het voorlaatste 
weekend van juli een 
schitterende timing
schitterende timing.
Michel kreeg alvast de kritiek dat het 
geheel niet meer is dan een pr-oefening, 
maar zelfs dan is de timing ongelukkig. 
Vanavond kiest u waarschijnlijk eerder 
voor een terrasje dan voor het 
televisienieuws, en tegen 
maandagochtend zijn er weer andere 
prioriteiten die de voorpagina zullen 
halen. De kans dat u veel zult missen, is 
klein.
Wat is dan wel de bedoeling van Michel? 
De regering heeft er nu twee jaar op 
zitten, en lijkt te snakken naar een tweede 
adem. Toegegeven, deze regering heeft tot 
nu toe geen grote brokken gemaakt. Zowel 
de asielcrisis als de terreurdreiging zijn op 
het bord van de regering terechtgekomen, 
en al bij al is de Belgische reactie zeker 
niet slechter geweest dan die in de 
buurlanden. We hebben premier Michel 
leren kennen als iemand die relatief 
betrouwbaar op de meubelen past. Maar 
een groot bezielend project voor de 
toekomst van ons land? Daar hebben we 
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vicepremier op kunnen betrappen.
Het grote probleem van de regering-
Michel is dat ze er te laat is gekomen. In 
2014, toen de regering werd gevormd, was 
de mentaliteit in Europa reeds langzaam 
aan het kenteren, en het harde fetisjisme 
van de begrotingsdiscipline werd 
geleidelijk losgelaten. Het Belgische 
regeerakkoord, daarentegen, hield stellig 
vast aan dat orthodoxe standpunt, en nu 
zit men met die belofte. Men wil al 
evenmin de indruk geven dat men 
toegeeft aan de vakbonden, dus de 
regering graaft zich vast in een 
egelstelling.
Elders in Europa, daarentegen, zie je 
zowel bij links als bij rechts meer en meer 
steun voor de stelling dat de overheid ook 
opnieuw moet investeren. Al was het maar 
om aan een bevolking die zich 
gemakkelijk laat misleiden door 'valse 
profeten', duidelijk te maken dat de 
staatsinstellingen nog altijd zorgen voor 
een betere levenskwaliteit.
De regering-Michel zit op een tweesprong: 
heimelijk zou men graag dat pad naar 
meer investeringen volgen, al was het 
maar om in 2018 en 2019 cadeautjes te 
kunnen uitdelen aan de kiezers. Maar hoe 
moet het dan verder met alle dure 
verkiezingsbeloften om het deze keer 
helemaal anders te doen, zonder de PS? 
Hoe maak je geleidelijk een bocht van 180 
graden, zonder je gezicht te verliezen? Dat 
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